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库中 2004年以及 2005年的福建省 9个中心城市
的经济统计资料不完整, 无法获取 9个城市下列




X1 ) ) ) 人均 GDP (元/人) : 体现城市经济
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发展、经济效益的一个基本指标。
X2 ) ) ) 第三产业产值比重 ( %) : 衡量城市
发展程度重要指标。
X3 ) ) ) 人均工业产值 (元/人) : 衡量城市
工业发展程度的一个基本指标。
X4 ) ) ) 限额工业企业数量 (个) : 衡量城市
工业发展程度的一个基本指标。
X5 ) ) ) 人均储蓄额 (元/人 ) : 鉴于中国居
民传统储蓄习惯, 笔者认为该指标可以用于衡城
市居民收入的情况。














假设有m 个城市, n个评价指针, 则矩阵即
为评价样本矩阵。
1. 原始矩阵的标准化。将不同质的指标 X0
= [ X ij ] m* n综合加总, 对全部指标进行标准
化 (无量纲化) 处理: Y ij= ( Xij- Xj) / dij. 其
中 i= 1, 2, 3, ,m; j= 1, 2, ,n; Xij为第 i
个城市的第 j个指标值; Y ij为第 i个城市的第 j
个指标经过标准化处理后得到数值; Xj为 m 个
城市的第 j个指标均值; dij为第 i个城市指标的
标准差;
2. 求出标准化矩阵 Y 的相关矩阵 R;




福建省 9个城市 2003 年经济指标原始资料
如表 1所示。
表 1 福建省 9个城市 2003 年经济指标原始资料122
   变数
城市    
X1 X2 X3 X4 X5 X6
福州 39678 49. 31 33526 960 2790. 9 31. 6
龙岩 20689 32. 97 23092. 84 163 1892. 26 19. 77
南平 15061 37. 89 5432. 58 138 1024. 13 12. 26
宁德 11294 54. 6 2054. 68 28 217. 84 6. 85
莆田 10281 33. 66 9624. 64 348 395. 25 6. 77
泉州 28545 42. 25 29489. 66 716 1748. 53 27. 45
三明 25837 35. 45 41991. 36 127 2113. 91 37. 24
厦门 53590 39. 06 13999. 47 943 4948. 19 26. 44
漳州 25301 52. 96 15834. 28 276 1620. 8 25. 22
  计算过程中借助于 SPSS10. 0 软件全部在计
算机上操作完成。将原始资料标准化后(标准化
处理后的资料从略) , 可建立变量的相关系数矩
阵 R (从略)。R的特征值及贡献率如表 2所示。
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初始成分 F1~ F2 主成分 F 1, F2
贡献率 累计贡献率 贡献率 累计贡献率
1 0. 975 3. 719 57. 458 57. 458 2. 615 43. 591 43. 591
2 0. 951 1. 202 20. 901 78. 359 2. 091 34. 855 78. 445
3 0. 861 0. 803 16. 545 94. 903
4 0. 813 0. 197 3. 301 98. 204
5 0. 345 6. 711E- 02 1. 183 99. 387
6 9. 939E- 021. 222E- 02 0. 613 100. 000
  从表 2 可知,变数相关系数矩阵有两大特征





分析( FACTOR) 过程相应提取两个主成分: F1,
F2。从表 2可以看出, F1, F 2的主成分方差( Com-
munit ies) 在 0. 975~ 0. 951之间, 证明全体变量
能较好地被主成分 F1, F 2解释。
而下列表 3是经过旋转后,各因子在第一、二
主成分中的主要贡献率。




X5 0. 975 3. 504E- 02
X1 0. 951 2. 772E- 02
X4 0. 861 0. 434
X6 0. 813 - 0. 421
X3 0. 345 0. 902
X2 9. 939E- 02 - 0. 370
  通过上面的分析, 我们可以解释各个主成分
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表 4 福建 9个城市社会经济发展状况聚类分析
  变量
城市   
X 1 X 2 X3 X4 X5 X6 F 1 F 2 分 3 类
福州 39678 49. 31 33526 960 2790. 9 31. 6 1. 51046 0. 40724 1
龙岩 20689 32. 97 23092. 84 163 1892. 26 19. 77 - 0. 45023 - 0. 2447 2
南平 15061 37. 89 5432. 58 138 1024. 13 12. 26 - 0. 90347 - 0. 7987 3
宁德 11294 54. 6 2054. 68 28 217. 84 6. 85 - 1. 20822 - 0. 59667 3
莆田 10281 33. 66 9624. 64 348 395. 25 6. 77 - 1. 02495 2. 08419 3
泉州 28545 42. 25 29489. 66 716 1748. 53 27. 45 0. 41113 0. 04960 2
三明 25837 35. 45 41991. 36 127 2113. 91 37. 24 0. 25466 - 1. 24356 2
厦门 53590 39. 06 13999. 47 943 4948. 19 26. 44 1. 39828 0. 66291 1
漳州 25301 52. 96 15834. 28 276 1620. 8 25. 22 0. 01236 - 1. 03907 2
  从表 4可以看出,通过聚类分析,可将福建的
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